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Colorada 1621 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme o doliforme. Con cuello ligero o sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, ondulada o mamelonada. Pedúnculo: Corto o medio. 
Fino, leñoso, ligeramente engrosado en su extremo superior. Recto o ligeramente curvo. Implantado 
derecho o algo oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Poco profunda o casi superficial. Borde prácticamente liso. Ojo: 
Pequeño o mediano. Abierto. Sépalos extendidos con las puntas rizadas hacia fuera o rotas, negruzcos, 
con pubescencia blanquecina en la cara interior. Estambres largos y finos, enmarañados tapando el ojo. 
 
Piel: Lisa, brillante.  Color: Amarillo verdoso o amarillo limón, chapa muy variable desde ligera y 
sonrosada hasta casi medio fruto y de color rojo fuego muy vivo. Punteado de tamaño variable, en 
general grande, ruginoso oliváceo. Abundantes manchas ruginosas cubriendo casi todo el fruto, bien en 
forma de maraña ligera o con algunas zonas más compactas. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En forma de embudo con conducto corto. Los estambres largos, finos y 
abundantes nacen completamente pegados a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Mediano o pequeño. Estrecho, fusiforme. Eje estrecho, abierto solo en parte. Celdillas 
medianas, elípticas. 
 
Semillas: Medianas. Alargadas, muy puntiagudas a veces espolonadas. Color castaño claro. 
 
Carne: Blanca. Mantecosa, fundente, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Aromático, ligeramente 
alimonado, refrescante. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
